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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present work is the result of a collaboration project between Public University of Navarre 
and COMERSIM company. It aims to achieve an improvement of the refrigeration system used in 
the production of hot melt adhesives. Hot melts are solid sticks melted in a hot gun. The final 
goal of the project is to multiply the production of the adhesives by five. 
The adhesive is extruded at high temperature in cylindrical bars and circulates through a cooling 
channel that reduces its temperature. The cut of the sticks for later commercialization at the end 
of the line needs low temperatures. 
The developed computational model simulates the behavior of the refrigeration system in order 
to obtain the temperatures distribution. It determines the influence of all the variables that take 
part in the refrigeration process. 
The absence of expressions in the literature to calculate the convection coefficients in a case of 
this type is one of the major problems of the study. It has been necessary to obtain valid 
expressions for this geometry and conditions. In addition, the construction of a prototype will 
help to calculate these coefficients. 
Experimentation has allowed the validation of the computational model. This has made possible 
the study of different cooling conditions. This work proposes alternatives in the design to achieve 
production requirements. The final design is the optimized solution. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo se encuentra enmarcado dentro del proyecto de colaboración entre la Universidad 
Pública de Navarra y la empresa COMERSIM mediante el que se pretende la mejora del sistema 
de refrigeración en la producción de adhesivos termofusibles, barras sólidas derretidas en una 
pistola caliente, con el objetivo de multiplicar por cinco la producción. 
El adhesivo es extruido a alta temperatura en forma de barras cilíndricas y circula por un canal 
de refrigeración que permite reducir su temperatura lo suficiente de manera que sea posible el 
corte del material para su posterior comercialización. 
Se ha desarrollado un modelo computacional de carácter predictivo que simula el 
comportamiento total del sistema de refrigeración para así obtener la distribución de 
temperaturas y poder determinar la influencia de las diferentes variables que intervienen en el 
proceso. 
La ausencia en la literatura de expresiones que permitan calcular los coeficientes de convección 
en un caso de este tipo ha hecho que se hayan tenido que obtener expresiones aplicables a esta 
geometría y condiciones así como el diseño de un prototipo con el que estudiar la magnitud de 
estos coeficientes. 
El modelo computacional ha sido validado mediante experimentación. Esto ha permitido el 
estudio de diferentes condiciones de refrigeración. Se han presentado alternativas en el diseño 
que cumplen con los requisitos de producción y a partir de ellas se ha escogido el sistema óptimo. 
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